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La UIB i la Universíada 
"Malgrat el nostre convenciment que aquesta serà una Universí-
ada de ciutat i no d'universitat, intentarem que Universíada 99 
r 
aporti els màxims beneficis per a l'esport universitari balear. Es 
per això que estam disposats a destinar 300 milions del pressu-
post de la UIB per a la construcció d'instal·lacions esportives al 
campus." 
Jaume Sureda Negre 
D estriar el que representa el projecte de la Universíada per a la UIB i proposar quin hauria de ser el paper de la 
nostra Universitat en l 'organització 
d'aquest esdeveniment fou una de les pri-
meres tasques que el Consell Exe-
cutiu de la UIB nascut de les elecci-
ons dejuliol de 1995 va haver de dur 
a terme. La feina era urgent: damunt 
la taula del Rector hi havia la deman-
da de la Fundació Universíada 99 dc 
cinquanta milions de pessetes, que, 
ens deien, era el que la UIB s'havia 
compromès a pagar durant 1995 com 
a contribució al finançament dels 
jocs. Més encara: ens feren saber que 
teníem el compromís d'aportar, des 
de 1995 fins a 1999, un total de 750 
milions de pessetes per a l'organit-
zació iles instal·lacions perals jocs. 
Totes les alarmes sonaren de cop. 
Sabíem que la Universíada era un es-
deveniment ben poc popular al 
campus; vèiem que prest s'havia 
d'iniciar un nou curs amb mancan-
ces gravíssimes de professors i es-
pais. També recordàvem que a les 
juntes de govern ens havien dit que 
la Universíada seria un esdeveni-
ment que no només no suposaria cap 
despesa per a la UIB sinó que pro-
porcionaria múltiples beneficis... Des 
d'aquell estorament inicial fins ara, els òr-
gans de govern de la UIB han aclarit i 
reorientat quina ha de ser la participació de 
la Universitat en aquest esdeveniment. Ex-
plicar-vos els trets generals d'aquestes con-
dicions és l'objectiu d'aquestes ratlles. 
La UIB —els òrgans de govern que po-
den parlar per ella— mai no s'ha manifes-
tat en contra de la Universíada. Es impor-
tant començar amb aquesta afirmació con-
tundent perquè en alguns moments la nos-
tra posició no ha arribat amb claredat a la 
ciutadania. La UIB no està en contra de la 
Universíada, entre altres coses, perquè és 
un projecte a favor del qual s'han posicio-
nat gairebé la totalitat de representants de 
la voluntat popular. Ara bé: tenim reserves 
amb el model pel qual s'ha optat. La Uni-
versíada 99 no s'ha vist com un esdeveni-
ment orientat a la promoció de l'esport uni-
versitari balear. S'ha vist com una excusa 
—lloable si es mira des de la perspectiva 
dels gestors municipals de Palma— per 
aconseguir instal·lacions esportives pera la 
ciutat. Que això és així ho demostra, per 
exemple, el fet que dels 6.500 milions de 
pessetes prevists per a inversions en 
instal·lacions esportives només se'n volen 
dedicar 325 per a equipaments al 
campus. Ho heu llegit bé: dels 6.500 
milions només 325 són per a la Uni-
versitat. 
Davant aquesta situació els repre-
sentants de la UIB tenim l'obligació 
de dir que hi ha hagut molt poca ge-
nerositat envers la Universitat. Dis-
sortadament, una vegada més la UIB 
sofrirà les conseqüències de la 
discordància entre la retòrica a favor 
de la Universitat i els fets. Comen-
çam, però, a estar-hi acostumats, a 
aquest tractament que m'abstenc 
d'adjectivitzar. 
Podem, com a nous gestors de la 
UIB, capgirar la situació? Podem 
aconseguir que els fruits de la Uni-
versíada, especialment en instal·la-
cions esportives, siguin més grossos 
per al campus? La resposta és nega-
tiva. No veiem cap possibilitat ni una 
que el model d'Universíada pugui 
canviar. Ja no hi som a temps. Però 
també veiem que seria complicat que 
la UIB abandonàs el projecte. 
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Aquesta complicació ve donada per 
dues circumstàncies. La primera és que la 
renúncia de la UIB a participar-hi proba-
blement seria entesa com una claudicació 
a col·laborar en un projecte col·lectiu del 
nostre país. És més que probable que la 
nostra sortida no seria entesa i potser fins i 
tot s'aprofitaria per culpabilitzar-nos de fra-
cassos més o menys enunciats. La segona 
circumstància que complicaria la nostra re-
núncia és que la UIB va ser la institució 
que, des del principi, més va empènyer per-
què la Universíada es fes a les Balears. Tant 
és així, que la UIB, des de l'any 1991 fins 
ara, ha gastat gairebé 200 milions de pes-
setes en despeses relacionades amb la Uni-
versíada. Tenim l'obligació d'intentar — 
encara que les nostres esperances són ben 
poques— que aquesta despesa es transfor-
mi en inversió. I per això sí que esperam 
comptar amb l'ajuda i la comprensió de les 
altres institucions implicades. 
"La Universíada 99 no s'ha vist 
com un esdeveniment orientat 
a la promoció de l'esport 
universitari balear." 
Així doncs, la UIB vol col·laborar en 
l'organització deia Universíada: vol col·la-
borar-hi malgrat que el model dissenyat no 
sigui del nostre gust. I no ens agrada per-
què creiem que, dissortadament, Universí-
ada 99 no tindrà especials beneficis per a 
l'esport universitari balear. Enteneu bé el 
que volem dir: la comunitat universitària de 
les Illes Balears no es veurà especialment 
beneficiada amb l'organització de la Uni-
versíada: això no significa, però, que altres 
col·lectius no en treguin, de beneficis... No 
hi entram, en aquest punt. 
La nostra col·laboració, però, no pot ser 
a cegues: tenim el mandat de la comunitat 
universitària de regir-nos per un grapat de 
principis dels quals destacaríem els que tot 
seguit assenyalam. 
El primer: la nostra aportació a la Uni-
versíada 99 ha de ser conseqüent amb la 
situació econòmica de la UIB; una situació 
que els propers anys pot arribar a ser críti-
ca. De cap de les maneres —i amb això som 
també contundents— no destinarem 750 
milions del pressupost de la UIB per a la 
Universíada. Fer-ho, creiem que suposaria 
una greu irresponsabilitat. 
El segon: malgrat que sabem que no 
canviarem de model; malgrat el nostre con-
venciment que aquesta serà una Universía-
da de ciutat i no d'universitat, intentarem 
que Universíada 99 aporti els màxims be-
neficis per a l'esport universitari balear. És 
per això que estam disposats a destinar 300 
milions del pressupost de la UIB per a la 
construcció d'instal·lacions esportives al 
campus. Però també volem que les institu-
cions que participen en l'esdeveniment si-
guin més generoses amb la UIB i conse-
qüents amb les finalitats de qualsevol uni-
versíada: insistirem perquè les institucions 
destinin recursos per construir equipaments 
esportius al campus. 
El tercer: volem recuperar els recursos 
econòmics que la UIB va avançar a les al-
tres institucions en els primers moments de 
la Universíada: és per això que hem dema-
nat que el CIM ens retorni uns seixanta 
milions que ens deu. 
El quart: volem que la UIB, com a pri-
mera institució docent i investigadora de les 
Balears, tingui un paper capdavanter en l'or-
ganització de l'anomenada Universíada 
Cultural. Encapçalar aquesta iniciativa sig-
nifica que siguem els gestors de la partida 
pressupostada per a la Universíada Cultu-
ral. 
Totes les nostres exigències tenen no-
més una finalitat: defensar els interessos de 
la Universitat i l'esperit d'un esdeveniment 
que, segons el nostre parer, s'hauria d'ha-
ver orientat, primer de tot, a la potenciació 
de l'esport universitari balear, i només des-
prés a altres coses. Esperam que els repre-
sentants de les altres institucions entendran 
la nostra posició. En tot cas, sí que tenim 
molt clar que, si creuen que som nosaltres 
els equivocats, deixarem de col·laborar amb 
la Universíada. Sempre, però, ens sabrà 
greu que s'hagi emprat el nom de la Uni-
versitat en va. • 
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